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 ﾠ ( )	
 ﾠerreicht	
 ﾠwer-ﾭ‐
den.	
 ﾠEine	
 ﾠbessere	
 ﾠArbeitsvermittlung	
 ﾠsorgt	
 ﾠgenau	
 ﾠdafür;	
 ﾠauch	
 ﾠwenn	
 ﾠdamit	
 ﾠ
noch	
 ﾠkeine	
 ﾠkonkrete	
 ﾠMaßnahme	
 ﾠzu	
 ﾠidentifizieren	
 ﾠist,	
 ﾠkann	
 ﾠdoch	
 ﾠdie	
 ﾠWirk-ﾭ‐
samkeit	
 ﾠeiner	
 ﾠeffizienten	
 ﾠArbeitsvermittlung	
 ﾠfür	
 ﾠdas	
 ﾠmakroökonomische	
 ﾠEr-ﾭ‐
gebnis	
 ﾠabgebildet	
 ﾠwerden.	
 ﾠ
•  Andererseits	
 ﾠkann	
 ﾠder	
 ﾠgleichgewichtige	
 ﾠWert	
 ﾠvon	
 ﾠ 	
 ﾠerhöht	
 ﾠwerden,	
 ﾠwas	
 ﾠent-ﾭ‐
lang	
 ﾠ einer	
 ﾠ gegebenen	
 ﾠ Beveridge-ﾭ‐Kurve	
 ﾠ zu	
 ﾠ einer	
 ﾠ niedrigeren	
 ﾠ Arbeitslosen-ﾭ‐
quote	
 ﾠ führt.	
 ﾠ Auch	
 ﾠ wenn	
 ﾠ dies	
 ﾠ hier	
 ﾠ nicht	
 ﾠ explizit	
 ﾠ gezeigt	
 ﾠ wurde,	
 ﾠ sorgt	
 ﾠ bei-ﾭ‐
spielsweise	
 ﾠein	
 ﾠniedrigeres	
 ﾠNicht-ﾭ‐Arbeitseinkommen	
 ﾠfür	
 ﾠeinen	
 ﾠniedrigeren	
 ﾠ
Lohn	
 ﾠund	
 ﾠeinen	
 ﾠhöheren	
 ﾠWert	
 ﾠvon	
 ﾠ .	
 ﾠDamit	
 ﾠsteigt	
 ﾠ 	
 ﾠund	
 ﾠsinkt	
 ﾠ .	
 ﾠDie	
 ﾠ(teilwei-ﾭ‐
se)	
 ﾠReduktion	
 ﾠder	
 ﾠLohnersatzleistungen	
 ﾠim	
 ﾠRahmen	
 ﾠder	
 ﾠHartz	
 ﾠIV-ﾭ‐Regelungen	
 ﾠ
ist	
 ﾠeine	
 ﾠUmsetzung	
 ﾠgenau	
 ﾠdieser	
 ﾠGrundidee.	
 ﾠ	
 ﾠ
Für	
 ﾠ Erweiterungen	
 ﾠ des	
 ﾠ DMP-ﾭ‐Modell	
 ﾠ sei	
 ﾠ auf	
 ﾠ Pissarides	
 ﾠ (2000)	
 ﾠ und	
 ﾠ Morten-ﾭ‐
sen/Pissarides	
 ﾠ(1999)	
 ﾠverwiesen	
 ﾠ9	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Abbildung	
 ﾠ1:	
 ﾠDas	
 ﾠDMP-ﾭ‐Modell	
 ﾠ
	
 ﾠ
5.	
 ﾠWeitere	
 ﾠAnwendungsfelder	
 ﾠder	
 ﾠSuchtheorie	
 ﾠ
Suchfriktionen	
 ﾠsind	
 ﾠauf	
 ﾠvielen	
 ﾠweiteren	
 ﾠMärkten	
 ﾠwichtig.	
 ﾠRelativ	
 ﾠoffensichtlich	
 ﾠist	
 ﾠ
dies	
 ﾠfür	
 ﾠImmobilienmärkte,	
 ﾠaber	
 ﾠauch	
 ﾠfür	
 ﾠzahlreiche	
 ﾠFinanzmärkten	
 ﾠ–	
 ﾠund	
 ﾠnatürlich	
 ﾠ
den	
 ﾠHeiratsmarkt.	
 ﾠIn	
 ﾠall	
 ﾠdiesen	
 ﾠGebieten	
 ﾠhat	
 ﾠsich	
 ﾠinzwischen	
 ﾠeine	
 ﾠreichhaltige	
 ﾠLite-ﾭ‐
ratur	
 ﾠentwickelt,	
 ﾠdie	
 ﾠden	
 ﾠSand	
 ﾠim	
 ﾠGetriebe	
 ﾠdieser	
 ﾠMärkte	
 ﾠin	
 ﾠdie	
 ﾠAnalyse	
 ﾠmit	
 ﾠeinbe-ﾭ‐
zieht.	
 ﾠEin	
 ﾠebenfalls	
 ﾠsehr	
 ﾠfruchtbares	
 ﾠGebiet	
 ﾠfür	
 ﾠdie	
 ﾠAnwendung	
 ﾠder	
 ﾠSuchtheorie	
 ﾠist	
 ﾠ
die	
 ﾠGeldtheorie.	
 ﾠGeld	
 ﾠist	
 ﾠja	
 ﾠletztlich	
 ﾠein	
 ﾠTauschmittel,	
 ﾠd.h.	
 ﾠes	
 ﾠerleichtert	
 ﾠden	
 ﾠTausch	
 ﾠ
von	
 ﾠGütern	
 ﾠzwischen	
 ﾠIndividuen.	
 ﾠKiyotaki/Wright	
 ﾠ(1989)	
 ﾠzeigen,	
 ﾠdass	
 ﾠdie	
 ﾠInstituti-ﾭ‐
on	
 ﾠ „Geld“	
 ﾠ in	
 ﾠ einem	
 ﾠ Umfeld	
 ﾠ mit	
 ﾠ Suchfriktionen	
 ﾠ endogen	
 ﾠ entstehen	
 ﾠ kann.	
 ﾠ
Nosal/Rocheteau	
 ﾠ(2010)	
 ﾠist	
 ﾠdie	
 ﾠerste	
 ﾠumfassende	
 ﾠMonographie	
 ﾠzu	
 ﾠdiesem	
 ﾠLitera-ﾭ‐
turzweig.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ
Lohnbildung	
 ﾠ
Beveridgekurve	
 ﾠ
 	
 ﾠ
u	
 ﾠ
v	
 ﾠ10	
 ﾠ
	
 ﾠ
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